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Effect of miglitol on the suppression of nonalcoholic steatohepatitis development and 
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㧗⬡⫫㧗ⶠ⢾㣗(HFHSD)⩌ࠊHFHSD ࡟ ǂ-GI ࡛࠶ࡿ Miglitol ࢆΰྜࡋࡓ(Miglitol)⩌ࡢ 3
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NCD⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊHFHSD⩌࠾ࡼࡧ Miglitol⩌࡛ࡣࠊయ㔜ቑຍࢆㄆࡵࡓࡀࠊ୧⩌࡛య
㔜ᕪࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋMiglitol ⩌ࡣࠊHFHSD ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚✵⭡᫬⾑⢾್࠾ࡼࡧ࢖ࣥࢫࣜ
ࣥ᢬ᢠᛶࡢᣦᶆ࡛࠶ࡿ Homeostasis model assessment insulin resistance(HOMA-R)ୖ᪼ࡢ
ᢚไࢆㄆࡵࡓࠋ⫢⮚ࡢ HE ᰁⰍ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊMiglitol ⩌ࡣࠊHFHSD ⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚⬡⫫⁲
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